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ELS TERRATRÈMOLS DEL SEGLE XV AL COMTAT DE BESALÚ 
TURA CLARÀ VALLÈS 
Amics de Besalú i el seu Comtat. 
Centre d'Estudis 
Des de mitjans del segle xiv Catalunya viu una recessió demogràfica 
y econòmica, provocada en gran part per les crisis de subsistències i 
les pestes que s'iniciaren en el 1348. Van seguir a la d'aquest any 
noves crisis alimentàries i unes noves epidèmies que s'endugueren 
primer gairebé tots els infants, i cap a finals de segle a molta gent de 
mitjana edat. Les pors i la gana van fer que el poble menut s'aixequés 
en revolta i assaltés els calls acusant als jueus de ser els provocadors 
de tanta mortaldat (1391). 
En aquest context de privacions i de revoltes hi van haver uns fets 
que encara van empitjorar més el nivell de vida de la Catalunya vella. A 
principis del segle xv es van succeir en els Pirineus Orientals un seguit 
de terratrèmols que han rebut per part dels geòlegs el nom de sèrie 
olotina (1427-1430),1 que presenten tres fases culminats: les dues 
primeres arriben com a mínim al grau viu de l'escala Mercalli,2 i última 
va sobrepassar el ix. 
1 Foren causats per ruptures geològiques que en les valls d'Olot i Hostoles, epicentre 
dels terratrèmols de 1427, tenen una orientació Nord-Sud i es creuen amb altres dels 
contraforts dels Pirineus d'orientació Est-Oest, epicentre dels moviments de 1428. 
2 L'escala Mercalli s'utilitza per avaluar i comparar la intensitat dels sismes. Va des de I 
al XII i descriu i puntua els terratrèmols segons la destrucció que ocasionen a les 
estructures i en la sensació percebuda per la gent. Són de nivell VIII els que produeixen 
danys considerables als edificis amb enfonsaments parcials dels mateixos si estan ben 
construïts i total en els que tenen una qualitat inferior. Els murs surten dels 
fonaments, les aigües dels pous poden, a voltes, projectar sorra i llot. El grau IX 
ocasiona el col·lapse dels edificis ben construïts, destruint els de maçoneria fins als 
fonaments, la terra s'esquerda i pot arribar a provocar la caiguda de ponts. 
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Els terratrèmols de 1427 
Durant el 1427, un jueu que vivia a Girona va escriure una crònica 
on narra els primers terratrèmols que es varen sentir. Aquest text ha 
estat estudiat per Carlos del Valle qui n'ha fet una edició crítica 
intitulada "Los terremotos de Girona de 1427 en la fuente hebrea". 
Aquesta font hebrea diu que els moviments sísmics s'iniciaren el 
primer dia del segundo mes del segundo Adar del año 5127 de la 
creación, és a dir el 26 de febrer de 1427 i es notaren a tot Catalunya i 
el sud de França, des de Montpeller fins el riu Sénia que separa 
Catalunya de València. 
El 2 de març durant la nit i el dia 4 del mateix mes de matinada es 
varen sentir dos nous moviments que tingueren el seu epicentre a 
Amer, amb una intensitat de v a l'escala Mercalli,3 que es repetiren els 
dies 13 i 14 amb el mateix epicentre i més intensitat.4 
Segons una procura de l'abat d'Amer, Ramon Faja (1418-1440), 
datada el 31 de març5 que coincideix, fil per randa, amb una carta de 
10 d'abril6 dels Jurats de Girona, el 15 de març de 1427 hi va haver un 
terratrèmol que va destruir el monestir d'Amer. L'abat descriu els fets 
ocorreguts aquest dia de la següent manera: dissabte que era dia xv 
del mes de març, prop de mijta nit d'aquest dia, a causa del 
terratrèmol la quarta part dels merlets del cloquer del nostre monestir 
caigué sobre la volta de l'església de Santa Maria de dit monestii i, al 
moment, la vota es destruí totalment i s'escampà tan per sobre l'altar 
major com per sobre les cadires del cor, i altar i cadires es trencaren i 
dispersaren i la quarta part dels claustres d'aquest monestir es 
destruí7... 
3 El grau V de la escala Mercalli provoca que els objectes es moguin o caiguin si són 
inestables. 
4 Aquests estan valorants com de grau VI-VII que segons l'escala Mercalli poden moure 
els mobles de lloc, o causar danys considerables a les estructures de mala construcció. 
5 Arxiu Històric de Girona (AHG), Notaria d'Amer, reg. 641, fol. 261v.-262r. 
6 Bibliothèque National de France (BNF), Baluze 238, fol. 80v-81v. 
7 PRADES, I. "Els terratrèmols de la sèrie Olotina i el cas de la vila d'Amer" a Quaderns de 
la Selva, vol. 2 p. 103-112. He copiat la seva traducció lliure del text. 
El 19 de març s'enregistrà un nou sisme amb epicentre Amer-Vall 
d'Osor amb una intensitat vm. Va ser percebut des de Montpeller a 
Tortosa, de Lleida a Girona, i en el Manual de Novells Ardits de la 
ciutat de Barcelona es descriu com molt pus espeventable que els 
altres. Els ponts es trenquen, les esglésies cauen i la gent, espantada, 
es comença a refugiar en tendes per por als enfonsaments de les 
cases. L'abat d'Amer diu que foren els terratrèmols ocorreguts aquests 
dies els que van destruir la vila d'Amer. 
Novament va retrunyir la terra els dies 21 i 22 de març i Amer 
tornava a ser l'epicentre. La gent de Besalú que també està molt 
espantada demanen, el dia 5 d'abril,8 al prior del monestir de Santa 
Maria que els permetés treure en processó per la ciutat la relíquia de 
la Veracreu. A la rogativa hi van participar els veïns de la vila i els 
pagesos dels voltants, circulant fins i tot per les propietats del 
monestir de Sant Pere. 
La font hebrea abans mencionada9 narra el terratrèmol del 22 
d'abril que tingué lloc abans de mitja nit. Aquest va escardar la terra i 
per les escletxes van sortir columnes de fum, foc i gasos que feien 
molta pudor. Els monjos d'Amer van organitzar una processó per 
purificar els llocs més malmesos pels terratrèmols i la gent de Sant 
Julià de Llor, en veure que començaven a pujar la muntanya, els va 
esperar per donar-los pa i aigua quan de sobte s'obrí una nova 
esquerda que va començar a llençar gasos tòxics matant als que 
estaven més propers al forat. De resultes de la intoxicació van morir 
les dues dones i els homes resultaren intoxicats, quedant com morts. 
Així ho narren els Jurats de Girona el dia 25 d'abril en una carta 
dirigida al rei: 
«...F los dits homens de Loret vehent de luny venir la dita 
processo partiren de llurs tendes nou persones, ço es set 
homens e dues dones a portants pa, vi e altres vitualles 
per refrescament dels seguints la dita processo. (...) 
8 Arxiu Històric Comarcal de la Garrotxa, MnOrn, fol. 18v-19r. 
9 DEL VALLE, C. LOS terremotos de Girona de 1427 en la fuente hebrea, Madrid, 1996. 
estants un tret e mitg de ballesta luny del fum demunt dit 
(...) mochse gran vent soptos; gui aguestes nou perçones 
lança per terra e jagueren com mortes nes poguen levar, 
per la gran infecció E les dites dues dones noriren en lo dit 
loch...» 
En aquest context s'ha de posar l'aportació de Teixidor1 0 el qual 
diu que pels torrents de la muntanya va començar a baixar aquesta 
pudor que matava aus i arbres provocant una inundació que va 
destruir les terres que foren abandonades pels seus habitants. 
«... En la sufragania de Sant Feliu de Lloret, que és una 
muntanya a la part de ponent del Monestir sobre lo riu Ter 
isqué una gran boca de foch que llençava gran fetor y 
obligà als habitants a desemparar y renunciar los masos 
(...) en la mateixa montanya en la part que mira al orient, 
hi ha uns grans torrents o xarachs y de ells baixave un 
gran fetor que matave los aucells y los arbres, y alguns 
pagesos renunciaren los masos y se anaren. També hi 
hagué una gran inundació de la riera que destruí les terres 
y molts les renunciaren per no haver de pagar los 
censos...». 
Una crònica trobada en una paret del monestir de Breda narra com 
la sismicitat es va dirigir cap el nord, un moviment conegut actualment 
com migració dels epicentres. 
Pel mes de maig comencen les sacsejades amb epicentre a la vall 
d'en Bas-Olot. Concretament el dia 15 d'aquest mes n'hi va haver una 
d'intensitat vm que va causar la destrucció de la vila d'Olot i quinze 
morts, dels quals quatre, una dóna i tres infants, foren aixafats pel 
desplom del palau de l'Abat. També quedaren derruïdes les poblacions 
10 FONTSERÈ I RIBA, E., I IGLESIAS, J. Recopilació de dades sísmiques de les terres catalanes 
entre 1100 i 1906. Barcelona, 1971. DANÉS I TORRAS, J. Història d'Olot, V, p. 862, 
transcriu una carta dels Jurats a nobles y al arquebisbe datada el 2 de abril (BNF, 
Baluze, 238, f. 84v.), en la qual també es descriu la boca d'aigua que matà a los peces 
del Ter i d'altre boques d'on sortien projectades pedres a gran altura. 
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de Castellfollit, Ridaura, Santa Pau i les cases, masos i esglésies de la 
vall d'en Bas arribant fins a Sant Joan de les Abadesses on també hi va 
haver víctimes mortals. Tots els textos expliquen que a la vall d'en Bas 
un bosc de verns mudà de lloc però continuà vivint, pel que queda clar 
que també hi va haver corriments de terres. 
La nostra font hebrea diu que a partir d'aquest dia i fins el 4 de juny 
els terratrèmols se sentiren durant tot el dia i tota la nit de forma 
constant. 
Llavors es tornaren a sentir nous moviments amb epicentre a 
Caldes de Malavella on es van ensorrar una trentena de cases i es 
notaren molt més a Girona al punt que l'anònim jueu es pregunta 
quins fonaments podran aguantar quan veiem les bigues de les nostres 
cases que es desplacen del seu lloc uns dos colzes i llavor tornen a la 
posició inicial, quan veiem que els murs surten dels seves bases, que 
s'allunyen i després es tornen a ajuntar, que s'inclinen i prosternen deu 
colzes i llavors aixequen els seus caps? 11 
Per acabar d'atemorir a la població les aigües del Ter baixen 
contaminades amb peixos morts surant i el vent porta la pudor a 
Girona. La por és tan gran que fins i tot el rei que està de pas per la 
ciutat no vol pernoctar en una casa de pedra i es fa construir una 
cabana de fusta prop de la ciutat. 
El relat de l'anònim jueu acaba el 18 de juny, potser perquè la terra 
va deixat de tremolar durant uns dies. Els gironins, però, continuen 
vivint en tendes i el bisbe organitza una processó tot i que no saben si 
era per donar gràcies per la fi dels moviments o si era per demanar a 
Déu que els aturés. 
Els terratrèmols de 1428 
El dia 2 de febrer de 1428, dia de la Candelera, es van produir dos 
terratrèmols amb l'epicentre situat entre Queralbs i Camprodon. El 
primer, d'intensitat vil, va passar a les 8 del matí i l'altre, d'intensitat ix, 
una hora després. Aquest darrer fou el pitjor de tota la sèrie olotina, 
1 1 ÍDEM, p. 6 8 . 
no només pel seu poder destructiu sinó per l'elevat nombre de morts 
que va causar, molts dels quals moriren dins les esglésies on havien 
anat atemorides després del primer terratrèmol. 
Queralbs va quedar arrasat i casi tots els seus habitants van morir; 
a Camprodon van finar unes dues-centes persones, bé esclafades per 
la volta de la nau de l'església, bé aixafades durant el pànic que hi va 
haver quan l'església es va enfonsar, altres moriren sota les runes de 
les seves cases. A més a més, els supervivents que havien de suportar 
temperatures molt baixes van encendre fogueres i el foc propagat pel 
vent es va estendre per tota la vila cremant tot el que va poder. 
A Puigcerdà hi va haver entre 140 i 300 morts, segons la font que 
agafem de referència, gairebé totes a l'interior de l'església del 
convent dels franciscans. Aquí també el foc va causar estralls. 
El campanar del monestir de Ripoll va caure sobre la volta de la nau 
provocant un mort i arrasant completament la sagrista. A Sant Joan de 
les Abadesses hi va haver 40 morts sota les runes de les cases, també 
es va malmetre l'església parroquial, Sant Pol, i les muralles. 
La pedra central de l'església de Sant Martí del Clot a la vall de 
Bianya, recorda els terratrèmols que van ensorrat l'església i que van 
provocar la mort d'unes 150 persones a tota la vall. Les esglésies de 
Ridaura i Vallfogona del Ripollès quedaren derruïdes com tantes altres. 
A Olot hi moriren 40 persones més, a Castellfollit les víctimes mortals 
foren 80. Les fonts diuen que a Montagut hi va haver moltes víctimes 
però no especifiquen cap xifra. A la casa de Bellpuig, prop de Besalú, 
els morts foren 13 essent la mare del propietari un d'ells. 
Les cròniques, segurament degut a el impacte d'aquest 
terratrèmol, no donen notícies de cap rèplica a excepció de dos 
moviments que hi va haver durant els mesos de juliol i agost. 
Recull de danys provocats pels terratrèmols 
Fins ara he explicat els moviments i els morts que van causar, les 
destrosses que van provocar no són tan fàcil de mesurar. Les notícies 
només informen dels casos més punyents. Per això cal fer un 
recorregut i el millor és seguir les visites pastorals de 1432, data molt 
propera als moviments sísmics. En aquestes visites es qualifica la 
destrucció de les esglésies de tres formes diferents. Destructa, 
destructa et diruta y diruta et postrata. Com les podem diferenciar? 
Les primeres són les que han perdut part de la volta de la nau. Les 
segones a més han perdut el campanar, veurem com es diu que han 
posat les campanes a la porta del cementiri i el més important que han 
posat l'altar en una barraca, prova que l'absis també s'ha malmès. 
Finalment, es mana aixecar de nou les esglésies que consten com a 
diruta et postrata. Cal tenir present que les visites pastorals només 
parlen de les esglésies, per això aniré intercalant documents que fan 
referència a altres edificis. 
Començarem a la vila d'Amer que va patir la destrucció del 
monestir durant el mes de març de 1427 i de la vila en les successives 
rèpliques. És convenient esmentar que en la visita pastoral de 1423, 
quatre anys abans que s'iniciés la sèrie olotina, el bisbe va manar a 
l'abat que fes les reparacions necessàries en els merlets de les torres 
que amenaçaven ruïna. La mateixa decadència del monestir va fer que 
altres llocs que depenien d'ell tampoc estiguessin en bones condicions 
i que les reparacions s'allarguessin en el temps. Així Sant Marçal de 
Colomer no va ser reedificada fins gairebé a inicis del segle xv i Sant 
Agustí de Lloret (prop d'Amer) no va ser refeta fins a mitjans del segle 
X V I . 
L'església de Les Planes d'Hostoles12 va se totalment derruida com 
també ho va ser el castell d'Hostoles. La parròquia de Sant Cristòfol de 
Cogolls va quedar assolada. Els parroquians de Sant Pere Sacosta 
tingueren cinc anys per poder restaurar la meitat de l'església de 
manera que s'hi pogués tornar a ubicar l'altar que ara (1432) estava 
dins una barraca. En les següents visites (1436, 1440 i 1447) es va 
concedir llicència per poder demanar almoina i com que durant la 
12 SOLÀ-MORALES, J. M., La reconstrucció de l'església romànica de Sant Esteve d'en Bas 
després dels terratrèmols del segle XV. III Assemblea d'Estudis sobre el comtat de 
Besalú. 1976. p. 413-426. 
visita de 1453 encara no havia estat reparada i només tenia un 
parroquia se la va fer sufragània de Sant Cristòfor de les Planes. 
Sant Feliu de Pallarols té l'església arruïnada i el capellà ja ha 
començat la seva reconstrucció, amb tot, se li ordena que posi les 
campanes al seu lloc i que faci el teulat de la capçalera però a la visita 
de 1435 encara no s'han acabat les obres i se li atorga una pròrroga. 
Sant Miquel de Pineda està totalment derruida i l'altar és en una 
barraca, els obrers tenen cinc anys per cobrir-la de forma que si 
puguin celebrar oficis. A Sant Iscle de Colltort ha caigut la volta i ja han 
començat les obres de reparació, se'ls dóna dos anys de termini per 
acabar les obres però a la visita de 1440 encara continuen. 
Tota la vall d'en Bas restà enrunada per culpa dels terratrèmols: 
l'església de Sant Privat de Bas està destruïda i té els altars en una 
barraca. S'ordena als obrers que la cobreixin abans de dos anys. Santa 
Magdalena i Sant Corneli del Mont, al cim de la muntanya de Santa 
Magdalena, estan derruïdes. Santa Maria de Puigpardines consta en la 
visita pastoral de 1432 com a destructam però el prevere ja ha iniciat 
les obres. 
El poble d'El Mallol va rebre de valent. Cases, castell, capella de 
Sant Just i muralles fou enderrocat. Mossèn Pagès,13 citant a 
Monsalvatje i Caula, sospita que en el 1431 el castell ja estava 
reconstruït. És més, quan el delegat del bisbe hi arriba el 23 de 
setembre de 1432 es troba que la capella de Sant Just i Pastor està 
reconstruïda a la plaça de la vila, dins la capella hi ha un altar dedicat a 
Sant Just i un altre sota l'advocació de Sant Bartomeu. És molt possible 
que la rapidesa en la reconstrucció fos motivada pel mateix vescomte, 
Bernat Joan de Cabrera, el qual va anar a El Mallol el 28 de maig de 
1428, on a so de corn foren congregats els habitants del vescomtat. Un 
any més tard, es va autoritzar al capellà de Sant Miquel a fer els oficis 
a Sant Bartomeu d'El Mallol donat que la seva encara no estava 
reparada. 
13 PAGÈS I PONS, J. La vila del Mallol, centre administratiu del vescomtat de Bas. Olot. 
1982. 
La major part de l'església de Sant Romà de Joanetes estava per 
terra i no en va quedar cap dels tres altars que hi havia, a més a més, 
es van perdre tots els ornaments dels dits altars. Sant Joan de Balbs 
restà totalment assolada tot i que del mig de les runes es pogué treure 
la pila baptismal en perfectes condicions que va ser traslladada 
momentàniament a la Pinya. Santa Maria de la Pinya va ser 
completament arrasada. També van quedar destruïdes Sant Quintí i 
Sant Pere de Falgars. 
Sant Esteve d'en Bas, abans dita Celuy, tampoc va aguantar les 
sotragades i el capellà va haver de posar l'altar dins una barraca. 
Sabem el seu estat pels contractes de restauració. Es van haver de 
refer la volta de la església i de les capelles com eren anteriorment -
amb l'art antic-, reparar les esquerdes de la capçalera i fer dos arcs 
torals que suportessin la nova volta. Per fora s'havia de desfer i tornar 
fer la cantonada i reparar la finestra trencada de la capella de santa 
Maria, i a l'interior de dita capella construir un arc i una volta i cobrir-
ho tot amb teules. També van haver de refer la paret de migdia amb el 
mateix gruix que tenia l'antiga i tornar a col·locar el portal principal de 
tres arcs amb columnes i capitells, i el timpà. A més a més en aquesta 
paret s'havien d'obrir dues finestres amb arc tal com eren abans. Al 
mur nord s'hagueren de reparar les esquerdes i recol·locar les pedres 
que havien caigut. El mur de ponent també va caure i es va demanar al 
constructor que hi aixequés un campanar amb finestres semblants a 
les del campanar de Joanetes. Finalment tancaren l'església amb les 
mateixes portes que hi havia abans dels terratrèmols. 
L'església de Sant Pere de Les Preses va perdre la volta i es va 
ordenar que fos coberta en dos anys. 
El monestir i l'església de Ridaura foren destruïts completament i el 
prior havia iniciat les obres. A Sant Andreu del Coll va caure la volta. 
Ja a la vall de Bianya trobem Sant Martí de Capsec completament 
derruida i es reconstruí mantenint l'estructura romànica de la 
capçalera. Sant Andreu de Socarrats consta com dirutam et postrata i 
especifica que les obres ja han començat. El visitador anota que Santa 
Magdalena de Bianya està dirutam in sua majori parte i que els 
parroquians han fet una barraca on posar l'altar. Les obres es van 
iniciar abans de 1432 però quan es realitza la següent visita encara no 
estan acabades. Sant Pere Despuig està totalment destruïda i també 
havien posat els altars en una barraca, s'ordenà que abans de tres 
anys s'hagués construït la capçalera. Sant Martí del Clot, que ja he 
mencionat, es va haver de construir tot de nou. Sant Salvador de 
Bianya també tenia els altars en una barraca i el visitador va donar tres 
anys per fer les reparacions. Finalment arribem a l'última església de la 
vall, Sant Martí de Solamal, la qual estava completament arrasada i els 
parroquians havien aixecat una barraca de fusta on feien els oficis. 
A la vall del Bac, Sant Andreu de Porreres es va partir en dos, va 
caure la volta i l'absis es va obrir pel mig de forma que caigueren dos 
contraforts per tal de mantenir-la dempeus. Sant Feliu del Bac estava 
totalment derruït i el capellà havia de viure a Sant Martí de Tornadissa 
o del Clot. Santa Maria de la Cot consta com a dirutam et postrata. 
Santa Maria d'Avellanacorba, avui Sant Miquel de la Torre, tampoc es 
va salvar de la desfeta, els veïns van haver de posar les campanes a la 
porta del cementiri. Al visitador no li sembla correcta el lloc on han 
posat les campanes i mana que refacin el campanar i les tornin al seu 
lloc. Antoni de So, senyor del castell del Bac, va donar un solar per 
aixecar una nova església donat que la del castell, Santa Magdalena, va 
quedar arrasada. 
Sant Valentí de Salarsa, sufragània de Sant Cristòfol de Beget des 
de 1362, resultà totalment derruida i quasi abandonada perquè els 
seus feligresos moriren en els terratrèmols. Santa Maria de Bolòs 
pateix grans desperfectes com també els patiren les cases de la seva 
demarcació al punt que en el 1449 només tenia sis parroquians dels 
quaranta que havia tingut. 
Dels tres monestirs que havia a la vila de Camprodon, el dels 
franciscans va quedar totalment destruït mentre que el de Sant Pere i 
el de "les dones" van quedar dempeus però en tant mal estat que les 
monges decidiren marxar i s'hostatjaren a Vic. El terratrèmol va 
ensorrat quasi totes les cases del municipi i donat que moltes eren de 
fusta de pi es van cremar en un incendi que es va declarar 
posteriorment. Durant la visita pastoral es donà permís per traslladar 
l'altar de la Passió a un lloc on els feligresos poguessin assistir a l'ofici 
des de l'exterior perquè com he dit abans la volta de l'església havia 
caigut. 
Sant Feliu de Rocabruna, església parroquial i Sant Llorenç, església 
del castell de Rocabruna, foren destruïdes. Sant Cristòfol de Beget 
també resultà afectat, i es va aprofitar per eixamplar-lo de forma que 
la torre va quedar adherida a la nau i es va fer una volta apuntada. 
El castell de Bestrecà, la seva església i la parroquial, Sant Andreu, 
tampoc s'escapoliren de patir danys. L'església del priorat de Santa 
Bàrbara depenia de Santa Maria de Panissars i ja abans dels 
moviments sísmics estava molt deteriorada al punt que els monjos no 
es podien fer-se càrrec de la seva reconstrucció, sobre aquest mal 
estat cal afegir els efectes del terratrèmol. Com es pot comprovar, es 
va refer tota l'església amb l'ajut dels Barutell, senyors del castell de 
Bestrecà. Sant Llorenç d'Oix i Sant Martí de Toralles consten com 
destruïdes, mentre que la de Santa Maria de Castellar de la Muntanya 
resulta derruida i cal edificar-la novament prop d'on havia estat. 
El monestir de Sant Joan les Fonts va perdre la capçalera i els murs 
de migdia i ponent. Com que s'ordena al prior Pere de Mata que 
condicioni la coberta de forma que no plogui en el seu interior (quod 
non cada aqua), hem de suposar que el teulat i segurament la volta no 
van aguantar. L'Estada Juvinyà també en patí les conseqüències i molts 
masos van col·lapsar. Es dóna permís a la vila perquè unifiquessin les 
capelles dedicades a santa Anna i santa Magdalena als peus del pont 
de pedra que travessa el Fluvià14 que havia aguantat les sotragades. 
A Olot, tot i que la seva destrucció a fet corre rius de tinta, no s'ha 
trobat cap inventari dels danys. Cal esmentar, però, que gran part de 
Sant Esteve va caure i que Sant Cristòfol les Fonts fou totalment 
14 CAULA, F. Las parròquies y comuns de Santa Eulàlia de Beguda i Sant Joan les Fonts, 
Sant Joan les Fonts 1930, edició Diputació de Girona, 1979, p. 129-130. 
derruida. El consell de la vila, després del terratrèmol del 15 de maig, 
sol·licità permís al rei per reconstruir la vila en un altre emplaçament 
fora de les terres de l'abat de Ripoll15. El nou lloc triat va ser un alou 
anomenat de l'Horta de l'Almoina i es va procurar conservar tots els 
privilegis que ja tenien anteriorment. Es començava a aixecar la nova 
vila quan el segon terratrèmol la va tornar a ensorrar, provocant un 
major número de morts que el primer. 
Santa Margarida de la Cot, entre Olot i Santa Pau, va ser reparada 
molt aviat segurament per ser de reduïdes dimensions, però en el 
1436 estava abandonada i no s'hi podia celebrar perquè estava en un 
"estat deshonest". Els terratrèmols van arruïnar l'església de Santa 
Maria dels Arcs que era la parròquia de Santa Pau. Carme Sala15fa 
referència a un escrit de Miquel Juanola el qual diu que de Santa Maria 
dels Arcs "només quedaren en peu els carreus que formen l'absis i els 
murs laterals, amb un bell finestral de factura arcaica i primitiu 
romànic. La resta de l'antiquíssim temple -volta, frontispici- quedà 
convertida en un munt de venerables pedres...". Els parroquians van 
aprofitar aquesta desgràcia per demanar el trasllat de la parròquia 
dins la vila, al·legant que no sentien les campanes dels Arcs. El baró de 
Santa Pau, Galceran Ademar, va demanar llicència al bisbe per la 
translació de la parroquial. Abans que s'iniciés aquesta sèrie olotina, ja 
s'havia començat a construir una església a la plaça de la vila i com que 
aquesta va aguantar més bé les sotragades el bisbe donà permís per 
fer el trasllat el 18 de juny de 1428. 
Santa Maria i Sant Aniol de Finestres perderen les cobertes, Sant 
Julià del Mont va quedar tan afectada que no es pogué reparar i en la 
visita de 1441 consta com arruïnada i sense parroquians. Les esglésies 
15 Pel que sembla el rei va concedir aquest privilegi abans de comprovar si el desastre 
era tan gran com li explicaven. Que es va sentir enganyat ho demostra el fet que a 
Puigcerdà i a Camprodon no concedí cap privilegi ni ajut fins que el seu lloctinent va 
comprovar que els fets que li havien explicat eren reals. 
16 SALA GIRALT, C. "Origen de l'església parroquial de Santa Pau. Importants obres en el 
temps comprès entre 1512 i 1531". III Assemblea de Besalú, 1976, p. 393-396. 
de la vila del Sallent i de Sant Andreu de Barroca van quedar totalment 
derruïdes i els altars es posaren en una barraca. 
A Santa Eulàlia de Beguda també s'instal·laren els altars en una 
cabana al costat de les ruïnes de l'església. En aquest terme municipal 
també caigueren cases i masos com el d'Aiguanegre17 que fou aterrat 
de forma que quasi no quedà pedra sobre pedra. 
A Castellfollit de la Roca van haver de construir una barraca on 
posar l'altar i segons la carta dels Jurats de Girona del 10 de febrer de 
142818 tots els edificis estan per terra i el nombre de morts s'eleva a 
vuitanta. L'església de Montagut quedà totalment derruida però els 
obrers ja havien començat la reconstrucció. Santa Maria d'Argelaguer 
no va quedar en millor estat, se sap que el bisbe va autoritzar (1454) a 
Aldonça, filla d'Ademar de Montpalau, a posar dins el temple el 
sepulcre familiar perquè el que tenien en el porxo de l'església havia 
estat destruït pels terratrèmols. A l'església de Santa Maria de Tortellà 
només consta que va caure la volta i el visitador els dóna quatre anys 
per fer les reparacions pertinents. Sant Feliu de Beuda va aguantar 
encara que les voltes estan catxades. 
El priorat de Sant Llorenç de Sous figura en la visita pastoral com 
totaliter dirutum i l'església totaliter prostratam et in terram deictam. 
Es va optar per habilitar les dependències menys afectades per encabir 
els tres monjos que hi vivien. La cerimònia de elecció del nou prior 
(1458) es va celebrar en el claustre on s'hi havia instal·lat l'altar major 
del monestir. Aquest prior va donar la culpa del mal estat del monestir 
a l'anterior, afirmant que no havia tingut cura del seu manteniment. 
El priorat del Sant Sepulcre de Palera es va abandonar ja que els 
monjos no y poden viurà. Les voltes de Sant Pere de Lligordà i de Santa 
Maria de Palera també van col·lapsar. 
El pont de Capellada, ja a Besalú, va caure a conseqüència dels 
sismes. Per contra el comportament de les esglésies de la vila va ser 
molt desigual, potser perquè el monestir de Sant Pere i la parroquial 
17 veure nota 14 
18 Bibliothèque National de France, Baluze 238, fol. 85r-v. 
de Sant Vicenç eren obres força recents. Però Santa Maria, a dalt del 
turó, va rebre de valent com explica en la visita pastoral que realitza 
l'abat de Sant Ruf de Valença el dia 10 de març de 1429.19 En aquest 
cas com en d'altres no tota la culpa va ser dels terratrèmols, en un 
document datat, també en el 1429,20 es diu que una de les causes va 
ser que l'obra no es cuidava i que l'edifici era considerat com 
vetustatem. El bisbe dóna tota mena d'indulgències a qui ajudi a 
reparar el temple ja sigui aportant calç, pedres, fusta, eines o 
simplement hores de treball21. 
En una carta als domers de Besalú datada el 2 de juliol de 14 2 8 22, es 
proposa una reducció dels cens donat que els terratrèmols havien 
arruïnat la major part de les cases i molta gent s'havia vist amb la 
necessitat de construir barraques fora muralles. A més aprofita per 
condemnar als lladres de teules. 
La capella de Santa Fe, en el cementiri del monestir de Sant Pere de 
Besalú, quedà totalment arruïnada i durant el 1442 es va concedir 
permís per sol·licitar caritat per a la seva restauració, essent 
reedificada per Joan Porciles. A l'altra banda de Besalú, Sant Martí de 
Capellada i el seu barri, fora muralles, foren destruïts com s'esmenta 
en un document de 1430 on consta que el rei no va rebre el cens 
acostumat de Pere Minguet de Besalú, per uns edificis que estaven 
sobre el portal de Sant Martí, perquè van caure durant les sacsejades. 
Les excavacions portades a terme recentment per Jordi Sagrera 
evidencien un col·lapse total del barri que va quedar abandonat. 
Durant aquesta visita pastoral es concedí permís al rector de la 
parròquia de Capellada per oficiar a l'interior de la vila.23 
19 Biblioteca de Catalunya. Fons i col·leccions documentals de l'Arxiu Històric de la 
Biblioteca de Catalunya, caixa IX, document núm. 3926. Veure els articles de SÍLVIA 
MANCEBO i de JORDI SAGRERA-MARC SUREDA en aquest mateix vo lum. 
20 ADG, Lletres 1420-1620. 
21 ADG, Lletres 1420-1620. 
22 ADG, Lletres 1420-1620. 
23 Abans de les excavacions MIR, F. El centre històric de Besalú, Olot, 1995, va apuntar 
que aquest col·lapse va ser degut a la Guerra de Remenees. 
Pel que fa a les muralles, tenim un document de peritatge datat en 
el 144724, que si bé no fa referència en cap moment de la causa que va 
motivar els desperfectes, podem suposar que els terratrèmols hi 
tingueren molt a veure. 
El municipi de Sant Ferriol tampoc es va escapar de la desfeta. Sant 
Silvestre d'Almor es va quedar gairebé sense feligresos degut a la gran 
mortaldat que va patí el terme. Set anys abans dels terratrèmols 
l'edifici ja estava en males condicions, segons consta en una quesitoria 
signada pel bisbe per demanar almoina en favor de la restauració. En 
el 1435 el bisbe dóna llicència per traslladar les campanes a Sant 
Andreu del Torn. 
Arribem finalment a la Vall de Llémana on les dues esglésies, Sant 
Martí i Sant Esteve, consten com totalment destruïdes i es concedeix 
als parroquians cinc anys per fer la volta. 
24 SAGRERA, J., Les muralles de Besalú, Besalú, 2010. 
